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Puedes experimentar una especie de ca-
tarsis en el proceso de rodar una película" 
Enric Benavent Una entrevista a Lotta Petronella 
e En esta entrevista la cineasta finl andesa Lona Petronellacomparte su experiencia de hacer 
<D cortometrajes con personas con diferentes necesidades soc iales. La idea de dar forma a 
E una narración personal, la posibilidad de revisar los propios sentimientos y emociones, 
::J 
en el hecho de acometer una acti vidad, el trabajo en equipo, la posibilidad de ex presarse 
<D mediante un lenguaje no uti li zado habitualmente, todo esto son herramientas que sirven 
(( para mejorar algunos aspectos de la persona, en cierto sentido son herramientas curadoras. 
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Los educadores y educadoras soc iales, en su tarea cotidiana, se encuentran con 
mucha frecuencia escuchando hi stori as personale y apoyando a personas que 
necesitan construir narrativamente y arreglar todo aquello que les preocupa. 
En estas c ircunstancias las palabras no flu yen con facilidad y la utili zación de 
otras formas de expresión puede ser de ayuda para configurar una mirada 
poliédrica de las realidades persona les y colecti vas, permitiendo as í definir 
con más precisión las neces idades, sentimientos, experiencias, angustias e 
ilusiones. La creati vidad de los profes ionales ha generado innumerables 
técnicas y acti vidades destinadas a acompañar estos procesos. En una soc iedad 
en la que la imagen es, cada vez más, la forma primordial de comunicac ión hay 
que plantearse las posibilidades que nos ofrece el lenguaje audiovisual como 
herramienta educativa no tanto como espectadores sino como constructores 
de re latos . 
La reflex ión sobre este uso del lenguaje audiov isual nos ha llevado a hablar 
con la inquieta arti sta y cineasta finlandesa Lotta Pettrone lla quien , a partir 
de su experiencia profesional como cineasta en proyectos en los que estaban 
implicadas personas con diversas necesidades soc iales, nos da algunas pistas 
para re fl ex ionar sobre los beneficios de este trabajo. 
Lotta Petronell a (Finlandia 1972) ha trabajado en Inglaterra, Escocia , España, 
Alemania, Finlandia y Suec ia. Su trabajo comprende paisajes remotos que 
expresan los sonidos de hi storias fami li ares. Como en pág inas de un di ario 
perdido, las pesadillas y lo sueños se desenredan. Lo ordinario deviene 
extraordinario, creando un cambio en el tiempo y en el lugar, y hac iendo un 
trayecto entre la ficción y la realidad. Escribe, filma y edita trabajando con una 
combinación de medios que incluye webcams, fotogramas , super-8 y OV. Sus 
películas mezclan e l género narrativo y el documental con la finalidad de crear 
unos retratos personales e íntimos. 
Sabemos que has llevado a cabo diversos 
proyectos basados en la realización de 
cortometrajes con personas inmigrantes. 
¿Puedes explicarnos qué otras experiencias 
has ten ido en las que el proceso de hacer una 
película fuese una herramienta educativa y, 
quizás también , terapéutica? 
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He trabajado a parti r de la e laboración de películas en talleres con niños, 
personas mayores, supervivientes y usuarios. Son procesos y tipos de trabajo 
muy di stintos. Con niños, buena parte gira alrededor del futuro, con personas 
mayores, del pasado, con usuari os consiste en müar a la situación de ahora y 
de antes. Creo que la producción de pe lículas te da la oportunidad de vo lver 
a mirar una situación y, por consiguiente, rev isarl a. 
Con inmigrantes ocurre lo mismo, intentamos mirar al país que han dejado en 
relación con el país donde ellos están actualmente para, fin almente, crear un 
di álogo entre los dos. Supongo que ocurre lo mismo con toda la vida humana, 
no somos sólo una cosa, sino di versas. Estamos constituidos por di stintas 
narrati vas que dependen de la situación, o dependen de con quien estamos 
hablando. Esto, por descontado, es muy complejo y creo que di ferentes 
pe lículas acaban creando di ferentes climas. Unas son más lógicas y otras son 
más abstractas y ambientales. Pero, al fin y al cabo, todas intentan crear o 
encontrar una voz y que sea escuchada. 
Por otra parte, yo no calificaría e l trabajo que he hecho con las pe lícul as como 
terapia, o como herramienta terapéutica. Está más all á de mis posibilidades. 
Yo soy una reali zadora de cine, no una terapeuta, si bien he recibido formac ión 
en coun.selling. 
Pero me he dado cuenta de que reali zar una pe lícul a es una manera, o puede 
ser usado como una manera, de mirar al mundo y de mirarse a sí mismo, y de 
mirar a l mundo en relación con uno mismo. Esto es verdad lo mismo en las 
películ as que he hecho yo como proyecto personal , como en las que he hecho 
junto con otras personas en e l marco de un ta ller. 
Una pe lícul a siempre está, por alguna razón, relacionada con una narrativa, ya 
sea linea l, fragmentada o desestructurada. En las pe líc ul as reconstruyes 
representaciones, situaciones e hi stori as. Esto es exactamente lo que intentamos 
hacer con nuestra vida, reconstruir y situar acontec imientos, pensamientos, 
recuerdos e ideas. As í intentamos entender quiénes somos y por qué somos 
como somos. Este proceso puede ser muy sanador. 
Hacer una pe lícul a también es una forma de encontrar y crear una voz. Es 
importante para nosotros sentirnos escuchados por alguien que esté atento a 
quiénes somos en realidad. 
Cuando trabajo con personas que tienen una situación vital d ifíc il o que se han 
enfrentado a experienc ias traumáticas o pérdidas, entonces la mayor parte de l 
trabajo consiste en escuchar. En aquel momento rodar es algo secundari o. Con 
ello no quiero dec ir que no sea importante, pero si tú no eres capaz de ver, sentir 
y escuchar más all á de hacer la película, entonces no puedes ver nada. Hacer 
una pe lícul a es una forma de tejer juntos histo rias, imágenes, sonidos y voces. 
Y en este sentido hacer una pelíc ula es una herramienta marav illosa para crear 
conex iones y diálogos. 
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¿Cómo te vino esta idea? Quiero decir, ¿cómo 
te diste cuenta de que hacer pel ículas podía 
ser una manera interesante de trabajar con 
personas que tienen necesidades sociales? 
Empecé a trabajar con pe lícul as porque estaba interesada en las personas. En 
la especie humana y en su espíritu . Encuentro que la gente es fascinante. En 
ningún momento dec idí la idea de trabajar con personas y c ine desde un punto 
de vista soc ia l, simplemente ocurrió así. 
La primera vez fue cuando estuve trabajando de arti sta res idente en Mutley 
Plain , en Plymouth , en el sur de Inglaterra. Parte de mi trabajo allí lo hacíamos 
en colaboración con una escuela local y los niños y niñas que asistían en ella. 
Trabajé con niños de siete años creando pequeños retratos cinematográficos 
de ellos mismos. Tocábamos temas como la hi stori a y el ambiente del lugar, 
y ellos tenían que hablar de sí mismos y de sus sueños. Enseguida me di cuenta 
que el ambiente que se creó en el grupo era muy diferente del que se vivía en 
la situación de clase normal. Los niños y niñas que eran estudiantes de 
excelente no eran necesari amente los más creati vos en estas clases . Por otra 
parte, muchos de los niños con "problemas" tenían la oportun idad de destacar. 
Tenían muchas más cosas para dec ir, más cosas para dar y creo que fueron los 
que sacaron más provecho del trabajo que hic imos. 
Hacer una pelícu la y ser creati vo no quiere decir sere l mejor o hacerlo perfecto; 
al contrario, es tener el coraje de mirar las cosas con una visión abierta. Cuando 
lo consigues la gente está atenta y, afortunadamente, quedan conmov idos por 
lo que ven y escuchan. No se trata de tener razón o no, no se trata de moralizar 
o juzgar a una persona o una situac ión sino de crear una forma de mirar y de 
escuchar para que podamos ver y o ír a la persona y mostrar empatía con sus 
palabras. 
¿Cómo reacciona la gente que está implicada 
en estos proyectos? Es decir, ¿es fácil explicar 
o mostrar a la cámara los propios sentimientos 
o necesidades? 
Rodar una película es un trabajo de grupo. No se trata de una relación de 
autoridad entre el cineasta y la persona que en e ll a aparece, y jamás debe 
convertirse en un objeto, esto es lo que pienso. Con mucha frecuencia ped imos 
a la gente que está implicada en estos proyectos que también parti cipen en la 
fase de edición de la películ a. 
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Asimismo, creo que se trata de tener mucho respeto y dar espac io, dejando que 
el otro sea libre. Si estás tratando con una persona que ha pasado por una 
experiencia traumática ex isten muchas maneras di stintas de contar la hi stori a. 
No necesitamos saberl o todo y es muy importante pensar cómo y qué es lo que 
quieres explicar. Hablar só lo de las difi cultades es muy agotador para ambas 
partes, para quien lo cuenta y para quien lo tiene que ver. Las cosas que dec ides 
descartar son tan importantes como las que dejas. El proceso de hacer una 
película siempre aporta mucha más información de la persona que la que 
aparece en el producto final. 
Os pondré un ejemplo: cuando estaba trabajando en las islas Shetl and como 
cineasta creé una película que se ll amaba Historias cerca del mar (Stories by 
the sea). La películ a ex plica la hi stori a de tres mujeres de tres generaciones 
diferentes que hablan sobre la pérdida. los recuerdos, la esperanza y su re lac ión 
con e l mar. La mujer más joven de todas explica la hi stori a de quedar 
embarazada a los diec isé is años. Esto le sienta "bien" a e ll a. Cambia su vida 
en un sentido pos iti vo. 
La había conocido en un tall er de creación de películ as que diri gió en e l 
co legio público de la isla. Un día ll amó a la puerta de casa para decirme que 
quería explicar su hi stori a. La in vité a pasar, estu vimos hablando y decidimos 
hacer una entrev ista, una di scusión. Se sentó en e l sofá y empezó a hablar. Lo 
grabé todo. Aquel momento fu e muy intenso y e lla me contó toda su vida. 
Discutimos bastante, lo mismo delante que detrás de la cámara. 
No había mirado aquella entrevista hasta que no aparec ió nuevamente a la 
puerta de casa al cabo de unos días. Esta vez ella estaba angustiada y me dijo 
que tenía la impresión que durante la entrevista había revelado demasiadas 
cosas, que se sentía insegura porque e l material estaba grabado. Le sugerí que 
podíamos mirarnos e l materi al juntas, y así lo hjc imos. Fue un proceso sanador 
para las dos. 
Fue capaz de mirarse a sí mi sma y cómo se había presentado a ell a misma y 
a su hi stori a. Pude ver que la había hecho aparecer un poco oscura y 
desfavorecida a causa de la iluminac ión y de la forma como construimos e l 
plano. Juntas decidimos que no era tan horTible como habíamos pensado -al 
fin y al cabo; su hi stori a era personal, conmovedora y sabia. Discutimos lo que 
habíamos visto. Le pregunté si exi stían momentos o episodios en su hi storia 
que le gustaría explicar de nuevo, o bien hacerlo de otra forma, también 
di scutimos qué quería mantener y qué quería reservar sólo para e ll a. El proceso 
formó parte de la pe lícul a. Rehicimos la entrevista y esto resultó parte de la 
pe lícul a definiti va. Las dos quedamos muy sati sfechas con e l resultado final. 
Ella mantuvo su dignidad y yo también. Aprendimos que no se trataba de 
contar una histori a completa sino una hj storia que puedas mantener, que 
puedas firmar y autorizar. Al fina l, la vida es mucho más importante que una 
película, pero una películ a puede cambiar vidas. 
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¿Has apreciado cambios en las personas im-
plicadas en tus producciones? ¿ Qué clase de 
cambios? 
Para responder a esta pregunta lo haré con un ejemplo. Cuando estuve 
trabajando con un chico ex heroinómano en un centro de rehabili tación en las 
islas Shetland sólo me dieron dos horas para hacer la pe líc ul a con él. Empecé 
pidiéndole que escribiera. Hicimos una sesión de escritura creati va ya que me 
dijo que no sabía ni qué escribir y cómo hacerl o. Le dije que sólo tenía que 
completar unas cuantas frases. La primera frase que le di fue: "Recuerdo una 
fotografía ... ". ¡escribió tres hojas A4! Utili zamos una pequeña webcam y algún 
materi al de archi vo que ya teni a grabado. Editamos conjuntamente e l tex to 
que él había escrito en una película de 50 segundos. Todo estaba incluido: su 
voz, sus silencios, sus dudas, las imágenes que él había filmado y escogido, 
partes de su hi storia explicada por él mismo. 
Al día siguiente le di la películ a acabada. Al cabo de dos días me llamó 
diciendo que le encantaba la película. Me dio las gracias y me dijo que era la 
primera vez en la vida que había terminado algo. Creo que fue sufic iente. 
¿Podríamos decir que el rodaje de una pelícu-
la puede resultar una herramienta terapéutica? 
Bueno, no creo que sea una herramienta terapéutica. Pero sí que pienso que 
uno puede ex perimentar una espec ie de catarsis en e l proceso de rodar una 
película y después volver la mirada hacia lo que se ha estado haciendo. Esto 
te puede ayudar a ver las cosas con otra luz o poder darte cuenta de cosas 
nuevas. De una forma u otra la películ a siempre es un espejo de lo que ocurre 
por el interior y el proceso de hacer una pe lícula puede ser muy curati vo. 
Uno de los aspectos principa les es la idea de crear algo completo, algo que es 
posible volver a mirar y que en sí mismo tiene la energía, la vitalidad de l yo. 
La idea de fina l, de conclusión, es muy importante ya que mucha de la gente 
con la que he trabajado tenía el sentimiento de no haber terminado nunca nada 
en su vida. En este sentido la "materia" resulta importante en un sentido 
psicológico y espiritual. La idea de que se trata de una cosa que puedes mostrar 
a los amigos, a la fami lia, o públicamente, o incluso, la idea de que es como 
un diario privado, algo que abres cuando quieres o cuando necesitas un rato 
de refl ex ión. Concluir un trabajo a la vez genera un sentimiento de orgullo y 
de alegría . Por descontado que el proceso también es un viaje, y éste puede ser 
muy refl ex ivo, provocador y curativo. 
Si tuviese que usar la palabra terapia lo haría en tanto que proceso refl ex ivo 
y curativo. 
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Si algún educador/a social que lea esta entre-
vista tuviese interés en iniciar un proyecto ba-
sado en la creación de películas, ¿qué debería 
tener en cuenta? ¿Puedes darnos alguna su-
gerencia? 
De entrada yo les pediría que siempre considerasen el trabajo que llevan a cabo 
como parte de los mismos. 
Supongo que los animaría primero a hacer una película sobre e llos mismos o 
sobre algo que los conmueva, moleste o conecte con e l mundo. Ésta es la mejor 
forma de aprender, hac iendo. Hacer una películ a no es una cuestión que se 
aprenda en la academia. Cuando algo te impres iona o te conmueve, también 
conmueve a tu alma. No ex iste una única manera de hacer bien una película. 
Pero hay que tener en cuenta la dimensión ética de lo que haces y como lo haces. 
En este sentido siempre te reconforta - se trata de refl ex ión y curac ión. 
Enric Benavent 
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